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convicted rape
convicted lesser crime
convicted caution
NFA police
undetected
NFA police detected
no-crimed
charged but victim retracted
victim retracted
pending undetected
pending charged
lesser crime
pending charged
rape
NFA CPS
NFA CPS or police
NFA or CPS
or police
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